




LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada, 
Yth. Calon Responden penelitian 
Di Dusun Cabe Desa Sugihwaras 
Kabupaten Madiun 
Dengan hormat,  
Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, bermaksud melaksanankan penelitian dengan judul “Pengetahuan Ibu 
dalam memilih Alat Permainan Edukatif pada Anak usia Toddler” Penelitian 
ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data untuk 
menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai 
dengan pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin 
kerahasiaan pendapat dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya 
akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan 
dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 
Ponorogo, ……………. 2017 
   Peneliti, 
 





LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian yang 
dilakukan oleh mahasiswa Prodi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Resti Mei Lupi Widiastuti 
yang berjudul “Pengetahuan Ibu dalam memilih Alat Permainan Edukatif 
pada Anak usia Toddler”. 
Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya 
bagi peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaanya. 
        
 
 
Ponorogo, …………… 2017 
       Responden 
 
     












Variabel Indikator Jumlah soal Nomer soal Jenis pertanyaan 
Pengetahua








1. Syarat memilih 
Alat Permainan 
Edukatif  
2. Beberapa hal 












(+), (-), (-), (+), (+), 
(+), (-), (-), (-), (+), 









       Kode     : 
       Tanggal/waktu : 
Petunjuk umum pengisian 
1. Responden diharapkan bersedia menjawab semua pertanyaan yang tersedia di 
lembar kuesioner. 
2. Tuliskan tanda checklist (√) pada kotak, untuk pilihan jawaban yang tepat 
menurut saudara pada pertanyaan A (data demografi).  
3. Tuliskan tanda checklist (√) pada kolom, untuk pilihan jawaban yang tepat 
menurut saudara pada pertanyaan B (kuisioner pilihan). 
A. Data Demografi 
1. Kode   : 
2. Usia  : 
3. Pendidikan  : SD   SMP 
SMA   Perguruan Tinggi 
4. Pekerjaan  : PNS   Pegawai Swasta 
Wiraswasta  TNI/POLRI 
Lain-lain (sebutkan)………. 
5. Apakah ibu menggunakan Alat Permainan Edukatif : 
            Iya 
   Tidak 
6. Penghasilan tiap bulan :    < Rp.1.450.550 




B. Kuesioner Pilihan  
Petunjuk Soal  
Petunjuk : Beri tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang tersedia 
Alternatif jawaban : 
Benar / Salah 
Pertanyaan  
No  Pertanyaan Benar Salah 
1. Alat permainan edukatif memiliki warna yang menarik   
2. Pada anak usia 3 tahun permainan yang cocok adalah permainan yang 
dapat di tarik dan di dorong 
  
3. Alat permainan yang mahal adalah alat permainan yang memiliki 
kwalitas terbaik  
  
4. Sebagai orang tua sangatlah penting untuk memberikan permainan 
yang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak  
  
5. Menggunakan alat bekas sebagai alat permainan pada anak itu tidak 
akan memaksimalkan tahapan perkembangan pada anak 
  
6. Puzzel, buku cerita, crayon dan bola adalah permainan yang 
diberikan pada anak usia 3 tahun 
  
7. Memberikan alat permainan yang sama pada anak yang memiliki usia 
berbeda dapat memaksimalkan tahapan perkembangan anak  
  
8. Permainan boneka dapat di mainkan oleh anak perempuan ataupun 
laki-laki  
  
9. Saya selalu memberikan permainan yang di sukai anak meskipun 





10. Sebagai seorang ibu saya selalu memilah terlebih dahulu mainan 
yang akan saya berikan pada anak 
  
11. Alat permainan edukatif adalah alat permainan yang tidak 
menyenangkan 
  
12. Alat permainan yang di rancang dengan bagus lebih menarik minat 
anak di banding dengan tidak di rancang sama sekali 
  
13. Memberikan alat permainan yang lengkap dan sempurna akan 
meningkatkan imajinasi anak  
  
14. Alat permainan yang memiliki banyak kegunaan dan variasi cara 
bermain akan lebih membangkit minat bermain 
  
15. Permainan edukasi sebaiknya berukuran besar karena akan 



















DATA DEMOGRAFI PENGETAHUAN IBU DALAM MEMILIH ALAT 
PERMAINAN EDUKATIF PADA ANAK USIA TODDLER DI DUSUN 
CABE DESA SUGIHWARAS, KECAMATAN SARADAN, KABUPATEN 
MADIUN 
 







1 23 SLTP Buruh Tidak <Rp.1.450.550 Cukup 
2 27 SLTP Buruh Tidak <Rp.1.450.550 Kurang 
3 21 SLTA Wiraswasta Tidak ≥Rp.1.450.550 Cukup 
4 31 PN PN Iya ≥Rp.1.450.550 Cukup 
5 24 SLTA IRT Iya <Rp.1.450.550 Cukup 
6 21 SLTP IRT Tidak <Rp.1.450.550 Cukup  
7 26 SLTA Wiraswasta Iya ≥Rp.1.450.550 Cukup  
8 22 PT PN Iya ≥Rp.1.450.550 Baik 
9 26 SLTP Buruh Tidak <Rp.1.450.550 Kurang  
10 24 SD Buruh Tidak <Rp.1.450.550 Kurang  
11 26 SLTP Buruh Tidak <Rp.1.450.550 Kurang  
12 27 SLTP Buruh Tidak <Rp.1.450.550 Kurang  
13 23 SLTA Swasta Iya ≥Rp.1.450.550 Baik  
14 25 SLTP IRT Tidak  <Rp.1.450.550 Kurang  
15 24 SLTA Swasta Iya ≥Rp.1.450.550 Baik 
16 28 SLTA Swasta Iya ≥Rp.1.450.550 Cukup  
17 26 SLTP IRT Tidak  <Rp.1.450.550 Kurang  
18 21 SLTA Swasta Iya ≥Rp.1.450.550 Cukup  
19 24 PT IRT Iya <Rp.1.450.550 Baik 
20 19 SLTA Buruh Tidak  <Rp.1.450.550 Kurang  
21 24 SLTA Swasta Iya ≥Rp.1.450.550 Cukup  
22 21 SLTP IRT Tidak <Rp.1.450.550 Cukup  
23 26 SLTP IRT Tidak <Rp.1.450.550 Kurang  
24 23 PT PN Iya ≥Rp.1.450.550 Baik 
25 26 SLTP IRT Iya <Rp.1.450.550 Cukup  
26 25 SLTP IRT Tidak <Rp.1.450.550 Kurang  
27 23 SLTA Wiraswasta Tidak ≥Rp.1.450.550 Cukup  
28 30 SD Buruh Tidak  <Rp.1.450.550 Kurang  
29 28 SLTA IRT Tidak  <Rp.1.450.550 Cukup  
30 20 SLTP Wiraswasta Iya   ≥Rp.1.450.550 Cukup  
31 24 SLTA Wiraswasta Tidak  ≥Rp.1.450.550 Cukup  























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 15 73,3 Cukup 
2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 8 15 53,3 Kurang 
3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 9 15 60 Cukup 
4 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11 15 73,3 Cukup 
5 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 15 60 Cukup 
6 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 15 66,6 Cukup 
7 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 9 15 60 Cukup 
8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12 15 80 Baik 
9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 15 33,3 Kurang 
10 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 8 15 53,3 Kurang 
11 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 8 15 53,3 Kurang 
12 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 15 40 Kurang 
13 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11 15 73,3 Baik 
14 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 7 15 46,6 Kurang 
15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 13 15 86,6 Baik 
16 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9 15 60 Cukup 
17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7 15 46,6 Kurang 
18 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9 15 60 Cukup 
19 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 15 80 Baik 
20 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7 15 46,6 Kurang 
21 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 15 73,3 Cukup 
22 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 10 15 66,6 Cukup 
23 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 8 15 53,3 Kurang 
24 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 12 15 80 Baik 
25 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 9 15 60 Cukup 
26 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 8 15 53,3 Kurang 
27 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 9 15 60 Cukup 
28 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 15 46,6 Kurang 
29 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 10 15 66,6 Cukup 
30 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 10 15 66,6 Cukup 
31 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 10 15 66,6 Cukup 
32 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 15 73,3 Cukup 










Tabulasi silang umur dengan Pengetahuan Orang Tua 
Usia 
(tahun) 
Pengetahuan Orang Tua Juml
ah 
(%) 
Baik Cukup      Kurang 
F (%) F (%) F (%) 
19-23 3 25 7 58,3 1 9,0 11 100,0 
24-28 2 10,5 7 38,8 9 47,3 18 100,0 
29-31 0 0 2 66,6 1 33,3 3 100,0 
Jumlah 5 14,7 16 50 11 34,3 32 100,0 
 
Tabulasi silang pendidikan dengan Pengetahuan Orang Tua 
Pendidikan Pengetahuan Orang Tua Juml
ah 
(%) 
Baik Cukup      Kurang 
F (%) F (%) F (%) 
SD 0 0 0 0 2 100 2 100,0 
SLTP 0 0 6 42,8 8 57,1 14 100,0 
SLTA 2 16,6 9 75 1 8,3 12 100,0 
PT 3 75 1 33,3 0 0 4 100,0 
Jumlah 5 14,7 16 50 11 34,3 34 100,0 
 
Tabulasi silang pekerjaan dengan Pengetahuan Orang Tua 
Pekerjaan Pengetahuan Orang Tua Juml
ah 
(%) 
Baik Cukup      Kurang 
F (%) F (%) F (%) 
    Buruh 0 0 1 12,5 7 77,7 8 100,0 
Wiraswasta 0 0 6 100 0 0 6 100,0 
PN 2 66,6 1 33,3 0 0 3 100,0 
IRT 1 9,0 5 45,4 4 40 10 100,0 
Swasta 2 40 3 60 0 0 5 100,0 
Jumlah 5 14,7 16 50 11 34,3 32 100,0 
 




Pengetahuan Orang Tua Juml
ah 
(%) 
Baik Cukup      Kurang 
F (%) F (%) F (%) 
Iya 5 38,4 8 61,5 0 0 13 100,0 
Tidak 0 0 8 42,1 11 57,8 19 100,0 







Tabulasi silang Pengasilan Perbulan dengan Pengetahuan Orang Tua 
Penghasilan 
Perbulan 
Pengetahuan Orang Tua Juml
ah 
(%) 
Baik Cukup      Kurang 
F (%) F (%) F (%) 
<Rp.1.450.550 1 4,7 7 36,8 11 57,8 19 100,0 
≥Rp. 1.450.550 4 33,3 9 75 0 0 13 100,0 
Jumlah 5 14,7 16 50 11 34,3 32 100,0 
 
 
 
 
 
 
